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<要旨>
어（語）와 어가 결합하는 방법에는 지배・부착・호응일치가 있다. 지배란 
A어（지배하는 말）가 B어（지배되는 말）에 대해 일정한 형태를 요구하는 
것을 말한다. 즉, B가 그 요구에 응해 일정한 형태를 제공하는 것이다. 부착은 
A어에 B어를 단지 인접해 두는 것이며 호응일치는 A어・B어가 내용상의 요소
를 일치시킴으로써 연결되어 있음을 나타내는 것이다. 인도유럽어에서는 호응
일치가 널리 통용되고 있는데 한일양언어에서는 일반적으로 사용되지 않는다
고 보아왔다. 그러나 조수사와 명사의 결합（４人の学生, ５匹の犬）, 존경어
와 ガ격 명사（先生がおっしゃった）・비ガ격 명사（先生にさしあげた）의 결
합, 칭찬어와 칭찬내포어의 결합（玉を転がす美声）, 부정강조어와 부형형 또
는 부정내포어와의 결합（全く考えない, 全く違う, 少しも考えない）에도 호응
일치라고 할 수 있는 의미요소의 반복이 인정된다. 또한（たらちねの母）와 같
은 마쿠라코토바（枕詞）와 특정 명사의 결합도 호응일치에 가까운 현상이며 



















































（５）とてもいい（６）아주 좋다（７）very well（８）оҷень ҳорошо
   
　　　個別の説明の要はないであろう。「副詞」が被修飾語に隣接している
だけのことである。（９） ラジオ東京、県中央 （10） 라디오도쿄, 현중
앙 なども付着の一種である。このように付着は複合語形成へと向かう
（（10）ケ ンチュウオウはアクセント上２語。ラジオト ウキョウはア






　　　interessanter Text 面白いテキスト 재미있는 교과서（形容詞男性形・
男性名詞）、interessante Geschichte 面白いお話し 재미있는 이야기（形




































２．英語やロシア語などでは、four students, четыре студента （４人の学



























（15）　４명의 학생（학생 4명）이 정문에서 나를 맞아 주었다.
（16）　５마리의 개（개 ５마리）가 달려갔다.
（17）　10마리의 사자（사자 10마리）가 배로 실려 왔다.









３）印欧語にも助数詞といえるものは、あるにはある。a pair of shoes 靴１足、two cakes 
of soap 石けん２個、three sheets of paper 紙３枚、six head of deer 鹿６頭、a fleet of 30 
sail 30隻からなる艦隊－以上英語。пара чулок 靴下１足、пять человек ５人、шесть 
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